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El objetivo de la investigación fue determinar el efecto in vitro del extracto etanólico de Stevia Rebaudiana sobre los 
factores de virulencia cariogénicos de Streptococcus mutans ATCC 25175. Se evaluó el efecto del extracto etanólico 
70° de Stevia Rebaudiana a diferentes concentraciones. El efecto sobre el potencial acidogénico se determinó 
evaluando cambio de pH pre y post-incubación. El efecto sobre la formación de polisacáridos insolubles se 
determinó utilizando método fenol-ácido sulfúrico. Los datos fueron evaluados mediante análisis de varianza y 
análisis post hoc con prueba Tukey. La significancia fue considerada si p < 0,05. Las seis concentraciones 
presentaron efecto inhibitorio sobre ambos factores de virulencia. Del potencial acidogénico, la concentración 1,07% 
presentó menor efecto que las concentraciones 25%, 50% y 75%; la de 5% menor efecto que las de 50% y 75%; la 
de 10% menor efecto que la de 75%. Con relación a la formación de polisacáridos insolubles: las concentraciones 
1,07%, 5%, 10% y 25% presentaron menor efecto que las de 50% y 75%. Se concluye que el extracto etanólico de 
Stevia rebaudiana posee efecto inhibitorio in vitro sobre el potencial acidogénico y la formación de polisacáridos 
extracelulares insolubles en agua de Streptococcus mutans ATCC 25175. 
 





The objective of the research was to determine the in vitro effect of Stevia Rebaudiana ethanolic extract on the 
cariogenic virulence factors of Streptococcus mutans ATCC 25175. The effect of Stevia Rebaudiana 70° ethanolic 
extract at different concentrations was evaluated. The effect on the acidogenic potential was determined by 
evaluating pre-incubation and post-incubation pH change. The effect on the formation of insoluble polysaccharides 
was determined using the phenol-sulfuric acid method. The data were evaluated by analysis of variance and post-
hoc analysis with Tukey test. The significance was considered if p < 0.05. The six concentrations showed an 
inhibitory effect on both virulence factors. In relation to the acidogenic potential: 1.07 % concentration had less effect 
than 25%, 50% and 75% concentrations; 5% had less effect than 50% and 75%; 10% had less effect than 75%. In 
relation to the formation of insoluble polysaccharides: 1.07%, 5%, 10% and 25% concentrations had less effect than 
50% and 75%. It is concluded that the Stevia rebaudiana ethanolic extract has an inhibitory effect in vitro on the 
acidic potential and the formation of water-insoluble extracellular polysaccharides of Streptococcus mutans ATCC 
25175. 
 






La OMS manifiesta que la caries dental es una 
enfermedad que tiene implicancia en la salud 
pública. En el Perú tiene una prevalencia de 
más del 90%; sin embargo, hasta la actualidad 
no se le ha podido controlar debidamente 
(Henostroza, 2007; Pranay et al., 2010).  Esta 
situación hace que la investigación para su 
control sea permanente, ensayándose dife-
rentes métodos, incluyéndose entre ellos el uso 
de las propiedades de algunos fitoquímicos.  
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Streptococcus mutans (S. mutans) es el principal 
microorganismo que contribuye a la caries 
dental. Se encuentra como flora normal en la 
cavidad bucal y es dominante en la placa de 
pacientes con múltiples lesiones de caries 
activas (Loesche, 1986). Dentro de los factores 
de virulencia cariogénicos de S. mutans se 
incluyen su habilidad para adherirse y formar 
biofilms en la superficie del diente; metabolizar 
carbohidratos y generar ácidos (acido-
genicidad); y sobrevivir en medios con bajo pH 
(aciduricidad) y otros factores de stress (Lemos 
et al., 2007; Ban et al., 2010; Khan et al., 2012) 
La mayoría de matrices de biofilms contienen 
polisacáridos extracelulares (EPS), y el biofilm 
dental no es la excepción; hasta el 40% de peso 
seco de la placa dental está compuesto por 
polisacáridos, los cuales son mayormente 
glucanos. S. mutans utiliza efectivamente la 
sacarosa de la dieta, para rápidamente 
sintetizar EPS; los glucanos insolubles (un tipo 
de EPS) son esenciales para la adherencia de 
los microorganismos a las superficies de los 
dientes y S. mutans los forma a través de la 
acción de la glucosiltransferasa (Gtfs) (Lemos et 
al., 2007; Ban et al., 2010; Khan et al., 2012; 
Koo et al., 2010). Los glucanos sintetizados in 
situ proveen sitios de unión para la colonización 
y acumulación de S. mutans sobre la superficie 
dentaria y para unirse entre sí a través de 
interacciones con varias proteínas de mem-
brana asociadas a glucanos y glucanos 
superficiales. Los EPS también contribuyen a la 
integridad física y a la estabilidad de la matriz 
del biofilm (Koo et al., 2010). 
A partir del metabolismo de la sacarosa de la 
dieta, S. mutans también produce ácidos 
orgánicos, principalmente ácido láctico, el cual 
es fundamental en su virulencia, debido a que 
es el ácido más potente que interviene en la 
desmineralización de la superficie del diente 
(Khan et al., 2012; Koo et al., 2010). Cuando la 
dieta rica en sacarosa es consumida 
frecuentemente, S. mutans continúa sintetizando 
EPS y metabolizando el azúcar para formar 
ácidos orgánicos. La persistencia de este 
ambiente acidúrico conduce a la selección y 
dominio de organismos altamente tolerantes a 
ácidos y acidogénicos, como S. mutans. El 
entorno de bajo pH en la matriz del biofilm da 
lugar a la disolución del esmalte, iniciándose así 
la patogénesis de la caries (Koo et al., 2010). 
La mencionada participación de S. mutans en la 
patogénesis de la caries dental, ha dado lugar a 
la elaboración y ejecución de muchas medidas 
para la prevención, control y/o eliminación de 
este microorganismo.  
Aunque los compuestos fluorados han sido 
usados para inhibir la formación de la placa, 
ellos son citotóxicos si son usados a 
concentraciones mayores de 80 ppm. Muchos 
agentes antiplaca han sido estudiados, pero 
debido a que la caries dental sigue siendo la 
principal causa de pérdida de dientes, se 
evidencia que estos agentes no han sido 
efectivos en su control (Da-Hong et al., 2011). 
Debido a muchas limitaciones del uso de 
agentes antibacterianos para el control de la 
enfermedad caries dental, las biomoléculas 
antimicrobianas de origen natural se han 
estudiado como una terapia adyuvante, 
obteniéndose resultados prometedores. 
Stevia rebaudiana Bertoni (Stevia rB), una de 
las 407 especies del género Stevia, pertenece a 
la familia Asteraceae (Mohammadi-Sichani et 
al., 2012). La propiedad más importante de 
Stevia rB se encuentra en sus hojas, se trata del 
edulcorante natural llamado esteviósido. 
Además de ser un edulcorante no calórico 
conocido en muchas partes del mundo, es 
hipoglucemiante, antioxidante y antihipertensivo. 
Otra ventaja es que ninguna actividad tóxica o 
genotóxica se ha encontrado de los extractos 
obtenidos de hojas de Stevia rB (Thomas et al., 
2010; Gamboa et al., 2012; Contreras 2013; 
Paredes et al., 2016; Momtazi-Borojeni et al., 
2017; Amchra et al., 2018; Samuel et al., 2018; 
Salehi et al., 2019). El cultivo de este fitoquímico 
en el Perú ha sido introducido hace ya una 
década mediante numerosos proyectos. Muchas 
regiones del Perú presentan condiciones ideales 
en altitud, clima, suelo y situación geográfica. 
Actualmente está incluida en el portafolio de 
pequeñas extensiones de Cajamarca, en la ceja 
de la selva, Amazonas, San Martin, Ucayali, 
Apurímac y Arequipa (Linares et al., 2008). 
A nivel mundial se han realizado estudios con 
relación a la efectividad de Stevia rB en el 
control de la caries dental (Korte et al., 2019), 
obteniendo resultados favorables (Slavutzky, 
2010; Mehta et al., 2016; Abdul Razak et al., 
2017; Vandana et al., 2017; Cocco et al., 2019; 
Ganapathi et al., 2019; Siraj et al., 2019). 
Existen estudios (Pérez, 2013; Becerra, 2016; 
Cáceres, 2017), que han encontrado efecto 
antibacteriano de Stevia rB natural de Perú 
contra S. mutans, pero poco se sabe acerca de 
los mecanismos subyacentes a este proceso y 
que estarían cumpliendo con la función 
antimicrobiana y anticariogénica específica, con 
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relación al efecto sobre los factores de 
virulencia de S. mutans. Así, el objetivo de la 
presente investigación fue determinar el efecto 
in vitro del extracto etanólico de Stevia rB sobre 
los factores de virulencia cariogénicos de 
Streptococcus mutans ATCC 25175. 
 
2. Material y métodos 
 
2.1 Material de la planta y extracción 
Las hojas de Stevia rB fueron recolectadas de la 
localidad de Timaruca, San Ignacio (1050 
m.s.n.m.), región de Cajamarca (Pérez, 2013). 
La identificación y verificación taxonómica de la 
planta fue realizado en el Herbarium Truxillensis 
de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT). En 
el laboratorio de Farmacognosia de la UNT, se 
seleccionó y lavó el material vegetal con agua 
destilada, seguido de su desinfección con 
hipoclorito de sodio al 0,5%, volviendo a 
enjuagar la planta con agua destilada estéril, 
para retirar los residuos de hipoclorito (Acosta, 
2002). Las hojas de Stevia rB fueron sometidas 
a secado, primero a temperatura ambiente por 
24 horas, y luego a 40 °C, en estufa por cinco 
días. Una vez secadas las hojas, éstas se 
pulverizaron con ayuda de un mortero. El 
material obtenido fue tamizado hasta el N° 0,7; 
almacenándose el polvo obtenido de Stevia rB, 
en frascos de vidrio de color ámbar de boca 
ancha (Miranda, 2002).  
Para la preparación del extracto etanólico se 
utilizó la metodología propuesta por Miranda, 
2002. Se pesó 20 g del polvo de Stevia rB y se 
humectaron por separado con 20 ml de etanol de 
70º G.L.; luego se mezclaron con cantidad 
suficiente de arena lavada. Se colocó en el 
extractor del equipo de soxhlet y se extrajo con 
150 ml de etanol de 70° Gay Lussac a una 
temperatura de 60 a 80 °C durante cuatro horas. 
La solución resultante fue llevada a sequedad en 
una cámara de secado al vacío a una presión 
reducida y a una temperatura de 40 °C; luego se 
pesó el residuo seco y se guardó en refrigeración 
a 2 °C en un frasco de vidrio de color ámbar 
estéril. Del residuo seco, se preparó las 
concentraciones de 1,07%, 5%, 10%, 25%, 50% 
y 75% disueltas en etanol de 70º Gay Lussac. 
 
2.2 Método microbiológico 
Se utilizó un cultivo liofilizado de la cepa de S. 
mutans ATCC 25175, Genlab. La cepa de S. 
mutans se cultivó en tubos de ensayo cerrados 
herméticamente conteniendo el medio agar 
Soya tripticasa, se incubó bajo condiciones de 
microanaerobiosis a 37 °C con el fin de obtener 
colonias jóvenes. Luego de 24 horas la cepa de 
S. mutans se diluyó en caldo de tioglicolato 
hasta obtener una turbidez semejante al tubo 
N.° 0,5 de la escala de Mac Farland, obteniendo 
un inóculo estandarizado. 
 
2.3 Efecto sobre el potencial acidógenico 
(acidogenicidad) 
 
Se utilizó el método propuesto por Matsumoto et 
al. (1999) y Da-Hong et al. (2011). Se utilizaron 
tubos con tapa rosca de 20 mL, a los que se les 
añadió 4,75 mL del caldo de rojo fenol que 
contenía de glucosa 1% y 1,25 mL de cada una 
de las concentraciones del extracto etanólico de 
Stevia rB a 70°. A continuación, los tubos fueron 
inoculados con 0,25 mL del inóculo de S. 
mutans, incubándose a 37 °C durante 24 h en 
microanaerobiosis. El pH de los cultivos se 
midió antes de la incubación y post-incubación 
usando un pH-metro marca Metrohm®. Ocho 
repeticiones fueron realizadas para cada 
concentración del extracto de prueba. Se utilizó 
como control negativo, cultivos que no 
contenían el extracto de Stevia rB; como control 
del vehículo, se utilizó cultivos que contenían 
etanol a 70°; como control positivo se utilizaron 
cultivos que contenían NaF al 1%. 
 
2.4 Efecto sobre la formación de polisacáridos 
insolubles en agua 
 
Se basó en métodos descritos previamente por 
Xiao et al. (2007) y Yano et al. (2012). 0,25 ml 
del inóculo de S. mutans fue incubado en 
microanaerobiosis a 37 °C por 72 horas en 
medio BHI conteniendo 5% de sacarosa con o 
sin los extractos de Stevia rB, después de lo 
cual los EPS insolubles en agua fueron 
sedimentados y las bacterias fueron recupe-
radas por centrifugación. El remanente celular 
sedimentado fue luego resuspendido en 1M de 
Na(OH) y centrifugado para remover las células 
bacterianas. Se obtuvo el sobrenadante y los 
polisacáridos insolubles en agua fueron 
recuperados por precipitación con etanol. La 
cantidad total de EPS insolubles en agua se 
midió indirectamente con espectrofotómetro 
(Genesys 20), en longitud de onda de 490 nm., 
utilizando previamente el método de fenol-ácido 
sulfúrico (Du Bois et al., 1956). Ocho repeti-
ciones fueron realizadas para cada concen-
tración del extracto de prueba. El control 
negativo lo conformó la mezcla que no contenía 
el extracto etanólico de Stevia rB, y el control 
del vehículo contuvo etanol a 70° en lugar del 
extracto de Stevia rB. 
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2.5 Análisis estadístico 
Los datos registrados de las réplicas de cada 
uno de los tratamientos, conformados por seis 
concentraciones del extracto etanólico de 70° 
de Stevia rB y los controles, fueron procesados 
empleando IBM SPSS Satistics 24 y presen-
tados en tablas con medias y desviaciones 
estándar. El efecto de las concentraciones fue 
evaluado empleando el análisis de varianza y el 
análisis post hoc mediante la prueba de Tukey, 
previa evaluación del requisito de varianzas 
homogéneas. La significancia fue considerada si 
p < 0,05. 
 
3. Resultados y discusión 
Los resultados registrados en la Tabla 1, 
muestran que el extracto etanólico 70° de 
Stevia rB, en las concentraciones estudiadas, 
presentó diferentes valores para el cambio de 
pH (potencial acidogénico) para cada 
concentración. Al aplicar el análisis de varianza, 
se determinó que existe diferencia entre los 
grupos de estudio (p = 0,000). El extracto de 
Stevia rB, en las seis concentraciones 
estudiadas, tuvo un efecto inhibitorio sobre el 
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Prueba de Tukey. Valores seguidos por letras distin-
tas difieren entre sí (p < 0,05).  
 
En las concentraciones por debajo de la 
Concentración Mínima Bactericida (CMB), que 
son las de 1,07% y 5% (Pérez, 2013), este 
efecto inhibitorio se podría deber a que el 
extracto etanólico de Stevia rB además de 
producir un efecto inhibitorio en el crecimiento 
de S. mutans (Vitery et al., 2010; Mohammadi-
Sichani et al., 2012; Gamboa et al., 2012; Pérez, 
2013; Ajagannanavar et al., 2014; Kianbakht et 
al., 2015;  Chakravarthy et al., 2016; Becerra, 
2016), también podría disminuir la producción 
glucolítica ácida de la bacteria (Giacaman et al., 
2013), lo que se podría deber a la presencia del 
glucósido diterpeno “esteviósido” (Zanela et al., 
1997; Brambilla et al., 2014) y del glucósido 
“Rebaudiósido A” (Brambilla et al., 2014; Alcidi 
et al., 2015), que se encuentran como 
componentes en  Stevia rB. Además, la mayoría 
de los componentes activos contra la 
acidogénesis de S. mutans ATCC 25175 son 
moderadamente polares, los que se extraerían 
mucho mejor con el uso del etanol como 
solvente para la preparación del extracto, como 
lo menciona Xiao et al. (2006). 
En las concentraciones bactericidas, al 10%, 
25%, 50% y 75% (Pérez, 2013), el efecto inhibi-
torio sobre el potencial acidogénico se puede 
deber a que S. mutans es eliminado antes de 
permitirle formar ácidos en gran cantidad. El 
efecto bactericida del extracto de hojas de 
Stevia rB se puede deber a la presencia de 
metabolitos activos como los terpenos 
(Mohammadi-Sichani et al., 2012; Giuffré et al. 
2013), flavonoides (Tadhani et al., 2006; 
Mohammadi-Sichani et al., 2012; Wölwer-Rieck, 
2012; Ajagannanavar et al., 2014; Siddique et 
al., 2014; Sunitha et al., 2015; Mehta et al., 
2016), polifenoles (Kujur et al., 2010; Shruti, et 
al., 2015),  taninos (Kujur et al., 2010; Siddique 
et al., 2014; Shruti, et al., 2015; Chakravarthy et 
al., 2016) y alcaloides (Kujur et al., 2010; 
Siddique et al., 2014; Shruti, et al., 2015; Mehta 
et al., 2016). Sin embargo, un análisis 
fitoquímico más avanzado es necesario, para la 
identificación, estudio, aislamiento y purificación, 
con la finalidad de identificar el principal 
componente funcional del extracto de Stevia rB 
Peruana.  
Al aplicar la prueba de Tukey, los resultados de 
la Tabla 1 también muestran que el efecto 
inhibitorio sobre el potencial acidogénico tuvo 
similitudes entre ellas. La igualdad en el efecto 
inhibitorio entre las concentraciones de 1,07% y 
5% se puede deber a que ambas son 
consideradas concentraciones bacteriostáticas 
(Pérez, 2013). Sin embargo, se encontró que no 
existe diferencia en el efecto inhibitorio entre las 
concentraciones bacteriostáticas de 1,07% y 
5%, al ser comparadas con la concentración de 
10%, la cual es la CMB según Pérez, 2013. Esto 
se puede deber, a que en el presente estudio se 
utilizó como medio de cultivo el caldo rojo fenol 
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glucosado, en el cual posiblemente el S. mutans 
adquiera propiedades diferentes y se fortalezca 
(Loesche, 1986; Banas, 2004) permitiéndole 
sobrevivir por un mayor tiempo a la 
concentración de 10%, para claudicar a las 
concentraciones más altas. 
El mejor efecto inhibitorio de la concentración de 
75% sobre las concentraciones de 1,07%, 5% y 
10%, se sustentaría a que la concentración de 
75% es la más alta y es bactericida (Pérez, 
2013).  
El efecto inhibitorio del potencial acidogénico de 
S. mutans, de las concentraciones de 10%, 25% 
y 50% es similar y estaría relacionado a que 
todas son consideradas concentraciones bacte-
ricidas (Pérez, 2013), y por lo tanto eliminarían a 
la bacteria, no pudiendo ésta producir una 
disminución progresiva del pH. 
Se coincidiría parcialmente con el estudio de 
Rezaei-Soufi et al. (2016), quienes encontraron 
que el extracto etanólico de hojas de Stevia rB 
en una concentración del 20% (cercana a 25%), 
no produjo ninguna lesión de caries en los 
dientes premolares evaluados. 
Khan et al. (2012) mencionan que, desde el 
punto de vista ecológico, no es ideal matar a la 
bacteria, sino controlarla. Por lo expuesto, con 
las concentraciones bacteriostáticas de 1,07% y 
5% (Pérez, 2013), se podrían obtener buenos 
resultados inhibitorios. Lamentablemente no se 
encontró estudios con los cuales contrastar los 
resultados del efecto inhibitorio del extracto 
etanólico de Stevia rB Peruana sobre el 
potencial acidogénico de S. mutans; ya que el 
presente, es el primer estudio relacionado al 
tema. 
Los resultados registrados en la Tabla 2, 
muestran que el extracto etanólico 70° de 
Stevia rB, en las concentraciones estudiadas, 
presentó valores diferentes para la formación de 
EPS insolubles en agua (absorbancia a 490 
nm.) para cada concentración. Al aplicar el 
análisis de varianza, se determinó que existe 
diferencia entre los grupos de estudio (p = 
0,000). El extracto de Stevia rB, en las seis 
concentraciones estudiadas, tuvo un efecto 
inhibitorio sobre la formación de EPS insolubles 
en agua de S. mutans ATCC 25175.  
En las concentraciones sub-CMB (1,07% y 5%), 
según Pérez (2013), un posible mecanismo de 
acción sería el efecto inhibidor que tendría el 
extracto de Stevia rB sobre la enzima 
glucosiltransferasa (GTFasa) de S. mutans, la 
cual forma los glucanos, que representan el 
mayor porcentaje de EPS, como lo menciona 
Bowen et al. (2011). Los polifenoles y flavo-
noides, presentan una actividad antiGTFasa 
(Ren et al., 2016). Matsumoto et al. (2003); 
Gregoire et al. (2007); Riihinen et al. (2011), 
mencionan que las hojas de té Oolong, los 
arándanos y las bayas, respectivamente, 
presentan polifenoles poliméricos (también 
presentes en el extracto etanólico de Stevia rB), 
los que poseen una fuerte actividad anti-
GTFasa. Tambien, Xu et al. (2012) y Veloz et al. 
(2016), encontraron que los polifenoles inhiben 
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Prueba de Tukey. Valores seguidos por letras distintas 
difieren entre sí (p < 0,05).  
 
Los resultados registrados en la Tabla 2 
también muestran que el efecto inhibitorio sobre 
la formación de EPS insolubles en agua fue 
similar entre las concentraciones 1,07%, 5%, 
10% y 25%; y entre las concentraciones de 50% 
y 75%. Las concentraciones de 1,07%, 5%, 10% 
y 25% presentaron un menor efecto inhibitorio 
que las concentraciones de 50% y 75%. 
Los resultados muestran que en concentra-
ciones sub-CMB, 1,07% y 5% según Pérez 
(2013), hay un efecto inhibitorio sobre la 
formación de EPS insolubles en agua menor 
que las que se presentó con las concen-
traciones bactericidas altas (50% y 75%). Sin 
embargo, no existió diferencia entre las 
concentraciones 1,07%, 5%, 10% y 25%, siendo 
aún las concentraciones de 10% y 25% 
bactericidas según Pérez (2013); esto se puede 
deber a que, en medios o caldos con sacarosa, 
como el utilizado en el presente estudio, los 
EPS que se sintetizan pueden proporcionar una 
protección a los efectos bactericidas (Loesche, 
1986; Banas, 2004).  
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Tabla 3 
Valores de pH en el ensayo sobre el potencial acidogénico de Streptococcus mutans ATCC 25175 
 






































 Pre Post Efecto Pre Post Efecto Pre Post Efecto Pre Post  Efecto Pre Post Efecto Pre Post Efecto Pre Post Efecto Pre Post Efecto Pre Post Efecto 
Promedio de 
Repeticiones 
7,06 6,32 0,74 6,93 6,29 0,65 6,71 6,15 0,57 6,51 6,06 0,45 6,24 5,89 0,35 6,05 5,77 0,28 5,78 3,51 2,27 6,18 6,26 -0,08 6,49 6,12 0,37 
 
A su vez, los resultados similares en el efecto 
inhibitorio de las concentraciones de 1,07%, 5%, 
10% y 25%, se puede deber también a que 
estas concentraciones tendrían valores de pH 
post incubación que están cerca al pH óptimo 
de 6,5, para la actividad de la enzima GTFasa 
(Duarte et al., 2006), como se encontró en el 
ensayo del potencial acidogénico (Tabla 3), y 
estarían cerca al rango que va hasta un pH 6,8, 
el cual fue determinado como un pH óptimo 
para la formación de EPS insolubles en la placa 
dental humana según el estudio de Pinheiro et 
al. (1989), lo que determinaría que el control de 
la formación de polisacáridos sea un poco 
limitado, en comparación con las concen-
traciones de 50% y 75%.  
 
4. Conclusiones 
Los resultados obtenidos en el presente trabajo 
de investigación demostraron que el extracto 
etanólico 70° de Stevia rebaudiana Bertoni en 
todas las concentraciones evaluadas presenta 
efecto inhibitorio in vitro sobre los factores de 
virulencia cariogénicos de Streptococcus 
mutans ATCC 25175. 
Teniendo en cuenta los datos encontrados, es 
importante indagar si las concentraciones 
menores a 1,07% del extracto etanólico 70° de 
Stevia rebaudiana Bertoni, aún mantiene el 
efecto inhibitorio sobre los factores de virulencia 
cariogénicos de Streptococcus mutans ATCC 
25175.  
Por otro lado, se recomienda realizar estudios 
para determinar la composición de fitoquímicos 
e identificar y cuantificar los componentes 
activos de Stevia rebaudiana Bertoni Peruana 
sobre Streptococcus mutans. 
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